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Ch'fOriicle 
~uuc and 11;11~1 
o f lite and poh~ 
ckpoortmcn~ha•c bern tDV>I· 
cd to anffid lh.- trobmc Thc-
fributcwoll t.IS<>haH" rC'J'fc-
tcfiUII>'ft from m.'UI) o f ~ 
IIIJIIC and nauoo""l ofr>elah; 
Go•·cmor-clec! Arnold 
5(b" arzcncggcr ba~ been 
Hl\ liC"d , ;along "•lb 
congrcnman Jerry lc"' 11 
,.-t.o prop<)S<'d and mmate<,l 
appro•-a l for $500 nnlhon on 
Fedtr.al Emcrscnq 
M ....-scrncn•Agcnc}dt..utcr 
....,, 
Tbc- llum•nc- SoriC1) o f San 
Bc-rn•rdlno \'•llr~ T•klnll 
careof t"i...,\'le tim' 
For the p3>'1 momh. lhc: 
Jl un1•ne S<K"'"'> of San 
Bcrnardono Valley has tal:c-n 
1natJ11l>lll~ th:U"er"putmthe 
d1n.-ctp:uh oflhe fire 
San Bcmardtrto 
Lutrmauonal Aorp.ort tool 
care of o\'er JSO ammal• 
Volumeecn; •nd sr:aff elc.lned 
t cnneb. ,..,.,~~;:.,.·d 6op IU!d fed 
.xJwater«!cat~.dogo;. bJrdlo . 
.-t]cs.~ertukasnakeanda 
-· 
The 1\um.:lnc Socu:tya!SQ 
prov ided f1ec spay ne uter 
-O'!Ce>. \aCe liiU\1011S. pc-t 
!dentlr.catlon tap and 
mtaO<:hlps to all o l the tcrn-
porary)hcltcr:trumah 
E'en though the San 
Bcmardmo Aorp.on ~hc1 tcr 
JhUt do" n on NO\ rmber 3, 
lhc San IJemardmo County 
Animal Care and Contro l 
lh·auil Harr·•l:•fl 
, ~,.., L._. 
Rtf'Or1~frcomk .... -..t~•ra· 
pon <~lA!lc~lfi'C~I>Jno 
ph.m. dlt'd C~LSB F..,.h, and 
~=~~~ -~k ~':':!::' 
••on 10 -arnbtbb' lht• ~Cllr·, 
<.oLde-n AI'Jik •.:..•poem, f'n)fet.""' 
l..:ann) l oc:ld,._ath"I"'I'OC"ruh.w>.:.t 
~": k.:Twr on TU<-W..) &I 1 \OU 
-\llrchc,;u~thcup.ut>IOI 
Um f)nl«"tl) lnt>OO (x'ldm AJl('>k 
mual !hal annu:oll~ o.ckl'onnco 
C'Sl \B '~ fin..s\ lc:a<.:htng ~lm! ..\ 
Laf'¥c ~roup of hdd>' ~ g;uh-
coc:d 0\lhldC of 1hc So.: 1at and 
BdU.\I<.>nl S...oC"I\C~ t>tuldmg 10 
<<.>ngnt.tuhotc lhr ourpn~ f'h)IC>. 
>Or ... twhadJuslb«-n~edao 
th1• ~o:;u·s (joldcn \ pplt IC'<."opocn\ 
lliC'GnldcnArrLrl) •"a.<kd 
rach )<"11 10 a profn .... '< "'ho 
c.>.crh m~•dc thc cla••ruorn AU 
ri()MliiiCC,IJt"rt'<jUifedtOix>Uf'<'n· 
ortca..tK-n .. hoan-" 1dd~~­
nurd lOT Cff311\<" pl'"odul'llon or 
KhOL~l) :l<.'hoc\Cmen!> The• al>'<l 
hJ\c tO h,, .. been fu1i-umr 
lll>tructoOTI31 facult) mcmtiC·h at 
C"'>L" ll for atka'l>l\ )CaN 
·\ cornmmcc of colleague<; 
trom C3Ch collrge o.oh~• t ed nom1 
n.:uoons tor the a"atd on 
' o' ember 12 I k~m~ the e(ltn-
rnmee th>> }<":tt " "' i)r l'ctrr 
ScJ' Cltrr•<' :: (Ml.,....IWiur .. n ,,,....,. rh.r d"'' •n:~o- I<'H' "'" unc¥""'<•...-1 swpnst' 
R<.>b<n>ha" "ho TC'C<'l\ed Oncolthc'i!t.klcnt..'"t.o.-n l>dd~ "ho na, taucht Ill 
C"'>t '>B·~ Out,tanJmtt l'fflf<',wt mated ltckk '"'',~"rot<'. "'Or <.!>l SIJ ~~ 191-.". 1\a.becnbc-:llh 
1\"ard on :!Otll-::001 hciJ~" an '""''<'<.ht>1~ te..-bcr lie the ck.:an ol 1M toUerc ol ~~~~ 
"'""" 19Q7. ~ '"~tom bas trc.:at.. ,tuJnt~ '"'" ~., and and lktu.Honl ')e•~-n and •hau 
rr-,=-----,--,-~--- 0C<'n ne•ct t.:alb down tn them I ha\e 1'1 th<' bt<tory d.,.,...runcnt II <' 
l'tc~•drnt n(•cr b,•atd ~ nca~att•c T'Cmaf\. toun<.k<!.thc~\h!.<"'")Ciut> 
t.: am•g to about htm - and the .:baptn oflbc ruoti\Jnlll hts-
"'lmbu,h-thto Anoth~r >IUdcnt. " ""' had ton bonof ~•CT) 
~nnual "'"" t;al,.. ht• cl~u ,.,...,.... thm1~ 'Cllf'> "helds" rnoo.'1 detocntn.~ and 
ncr of the a~oa t anothcr...-hool.wrote tuthc- .uo oubtandul£ t~hcr, •c aTe' 
GoldcnAI'f'l~ r;<Jmnll tt<'e "'1 nc•er r~ ...... )\ ) ...... T ·~ ~ 10 a .. ard the Gokku 
A,.:uJ n,, ~la~>lamt'rl\tOO>of•outpa<· Arp1.., to h•m,·· !>ll>d Lcwt~ 
tonn of~~- '0\)fl fOO" \QUI field of ~·tud_. 1 IU>t lctiUI1dcz, pt"0\061 and <>CC J'O'*'I• 
ficauon "-•~ "lrutd)Outolno" that''-"" dcntot~ .. allau-. 
on.- o t the hei;"Cd nal..e • dtffc:n'floC'c on m~ Dr K&mtJ mtaTUpt<'d thc 
prestdcnt's hte- atlcnll•r d~ Qrt Tlk"'da~ after. 
fit'!>t<'ontnbu- Beth ')e>1« . .. no ... b •n ebu 
when th<' ambul-h ~ !>llld 
IK>On Cl~tl\& f•dd>IO ff'CC'J'.<' Ul 
:a:~Wnt>hmc-nt -1 "'&.' ..ho..:kecl. 11 
campu, ..,u l· '" lie"• the bnt texh<'f I e'CT ha4 .. .,.~ 1 'tuwu"' moment tOI' me and 
't'c~ there 1> a lot o l "orl but 11"\ 1 thou,;ht 11 was clcpnt. &l~ttul 
all .. onh tt ~ and humM.na,.~ ,...._, F~l<b alkr 
........... 
... ,.,..,.. h""" hand~e. and 
J{461-boutno.. to rmt.arran,.-o-
fno..on.. Dr K.am!£ a.ddn:ued d\oc 
dau.andthemrdtaaNM.ndtoc<kd-
'~"t- ....t •ou\rl.hut._ of 
Protc:s.oc t- lrid. 
·•n.u a•ard ... M n(JII_..... 
lhtn& I dec-tdctl.. bvt •'hal h~ ptcn 
ck-ctdo:d aft..,- rn>..,..<na: 44 n(JIIN· 
nec$.,~P.I<I Kwne& 4k t\1 ccncr· 
OUJo:. l.:llldandrar«tfi.alprof~ 
Snuknu ha\r af'P")•-rd of 
l'ecld•"• tQCh~ fOf yurt Htl 
eta~~l;nooo.'rltO I:!OC'..o..c.t~o~»­
al and prodliCU•~ Fer lhc- paa 
thrtJC' •can.. ~udcn~ ha•<' ncalut-
- Golden Appl~ 
ConL on pag~ 10 
Education Summit Raises Concerns with the " No Child Left Behind" Act 
Bntd~ Hun~o:an Acadcnttc Perfonnan"c lnde~ 
,, ,. .. ,£.ito• UeUCTy..,t,the) anopttOntotran' · 
fcr to a nea.rby Khool dtstn~t 
1\ nBIIOR UScd 10 SUCCC">.> 110,. "' I·\CU ~IDICS :lrehdd&C"C'OUnt-
fa~cS dt..appomtmcnb '" the cl:ll>S· able," ~a•d ~ummu randt>t 
roont. as th<' No Chtld Left Bchmd Carntll.., \1ab<'n. ,,,.,.., supt'tlnt<'n· 
Act goes mto dl"ret , s.t td spcakcn den! o f thc Cahfomt.:t Dep.:anmcnt 
at Congressman Joe lhca"s AnnWI1 o ff duc:auon " 1fthe ~1:11c ~a 
Education Swnmn on Frtda) at 1o" AI'!, parents "OUid \a~c th<'tr 
CSUSB for Khool adnun>strnton. "htldrcn to />;c l:ad3 fm sc:hool-
facult) and s tudcnJS 
Afte r Prcstdcm Gcorg.., !Ju>h 
&~gncd th.., NCLB miO Ia,. On 
bnual) of 2002. Caltfomta <'<iu · 
eaton are n::ah ~mg thai thC)• Iack 
qualtficd teach<'rs and aecom· 
ph>hcdSitldCTltS 
More !han 80 cl..,mental) 
Khools •n San Bcmardmo County 
h:a•c already rece"""'d lo" 
Acadcmtc P..,-fonnance lndoccs. as 
the NCLB Ac t bq;ms enfOI'"cmg 
changes m tt1chm~ ~tanduds and 
studcnt scoringrmce<Jurcs 
f'3t'<'ntS arc then gl\cn an 
opuon tOtransf<'r th~trcluldn:n fm 
fn:c 10 a school """ ~ htg.hct 
!tfulti-Cultural 
Catha rae 
Belly Dance.'> 
Page4 
'>:o ... s.:hool~. ,..,hool d•~tncts 
and ~tat..,, " oil be- llciJ nmrc 
IC«!U!llablc fo• pupol~'fAolm~ At 
lheoollegc lc\CI,>tudCT!b><"rl.:ang 
to be n~-dcmo:ded "'11 Utke u tn 
d as,..,>andtC"SISto m.-etnc"statc 
tlndf<'<krn lrrqutf'Cmcnb 
The p robl<'m, Prtildcn t 
Kam•g and Congrc5.:~-man B1c3 
saod.~>lhal thc: Bushadmtm~­
uoo It-a' not al!(lo(Cat<'d enough 
n>oncv to nnplcllK"tlt the DC!, and.. 
tn fact, ha~ d..,CI"C3$cd f<'Clrn1 
spcndmg oo toChool• 
-Edt~cltlion 
Cont~ on pllge 2 
JQt! Hncostul.-.~ hu tq>pro>ul oftlw \"CLB . .f ctun.l h•~ dUJ<J~uf«r.- >1ttlt rJwo BN.lh """llfUtn:II'IOOijoO'" •ltlt-
dra>.l~ t:</U(atwna/jModmg tltat ..,-m.IJpro•..k bnt,..,. t<'ach-t:nJ<X &twkreb 
Arts & Entertainment 
Foreign Films 
and Politics 
Pag~ 6 
TheScme 
A 1-l~hour s•ing ride 
at the Pha11 Library 
Page8 
lb• oi eky doa'l •U.c- the 
-Educution ~~e~e. dwll Ilk" mdca-
Cont. from JHIII~ I :::!,.:~.:?~~~ 
l'n-iodcal <\IbM Kani!J C'o&qco/Eduo..--..on 
.-c1 ..,g ~ rcpon 011 •hll Coaannaoly (Oik~ 1111· 
C'\t..,Bn._.IIO-. ... _..JJh, "dceu tcdonJ 1 trc<Jmu111 
luclon ~d or ... -cn•ty .t.op« ·~ .,.., d01u~ 
No.;~ b) 1"')\MiniJ - •balllwy~lbMIMy­
~ ... '"" hdp .,;~~p¥1101 lace - m!'llttmm\a bc:(Oft 
_...,._.. * rro-Mk lrit: IDO'IIIlC ~ 110 be Jodmm~ 111. 
.:I'O'fldio:d,~t.llk.!Ji> CSUS8.~11151011~1 
.wta lhc -•fnll)' -» .boul llftodc 111 Thr San Bnnardono 
SIO..U.O.-IIOdolb,.,t> Suo. Sua1lar Jll\l.llltOtlJ ut> 
lt"f 11 pi •-r lhouJd ail ~ .. ochn ~II) 
~.-fllun~Dfdhn'. tllll ~~~IICTIJPiilcW.tc­
 pp•olfl elk poet llmtt IJic new R'QUIU· 
Dd doJ;;Mh.uacd du~ 10 mmu ue •lo'fi •DJ do"'"ll lhc 
lbal:alldu1Jrm'-'3D,~.t JI'OCfd.J 10 ~ llriloomlf11t 
lbt-ln~lofJ!br-.r,ld.- "'tcboob., bcuwc the) an 
C~loclba.!o&ld•• trW'III(IIhlnkfforlhc~W~t"W 
•ldco~.lrMC'("atlhccoqfa. i!Upplybcncr~bmqu~tltly. 
ncc Yd JDKIId, lllf Yr'lllle •At my diMr1d.. .boul baJf 
~~-o;u:Aah..,,.~ ofdw~racbmatt"O'ffl'~and 
blowhripcdC.Iof«<llll~ WJH~IIOOCI.-Ithcl~ 
m~-lnels lorrpbttlbmtatt"ffnbnam.• 
AJ 111J11S ......, -· the said 1>1a1uo Conkn> « Noncp. 
_,.,u..,.bellblc10h~thc Pftt\Ojlillld Vt« Presldml uf 
JOOOOO 1110K ndam II~ A..-- At!I!N Ill CahfMWI 
oo.crllloc natlc:G~ SU&e~llly 
1"heft"o 1 IJfW Wlenlf In Ytilll out mouJh ~bf!Cd 
100011... wd COiml) liNdlnJ. how e• SNdcDts Jd 
~· 1nd I!XIdrnlor bmcrcd\lc:2.!td,up«Wiyvrhctl 
11~ F.,.bn. rrfnnnJ 10 tbc tuu ut> dcurt.smJ lllllva'lity 
.,.__ -'- .... 'Ita SmMor ~ lcvdl? -~~- .... 
Ttd Ktneedy 11nd l"raidmt da:lu~~n uaprqtemi. cllallbey 
o-ll..,.:ewa_,t/un&:~· 'fi"III110Cbcablc10atlmdllpub-
bo.l) ~ 1'*-. .-1 tblol" bcw1.wasotyor~cof.. 
.._lkf'CLB]•Ihc-ihn'· kJC: b«<o~ '' will be ~ 
•tr• llllf*kd 1ha1 jthe uni~·cmtyJ 
Mmy ~~form. lllll>"ft'll· WJU be lllmlllf people 111ray.• 
ua llll>c .cldcd lbc rcqwrnDmU we~ GanySo:hnnlkr. d1R'C101" or 
10 men JICW ~ and fcdaal curl'li:UJum IIIIi IIIIINnJOa II the 
neckaw.IIQJ •Widardt.. Cohoa J01n1 U••fied Scbool 
Sftdnla xcklllf 11 cmkallal 0umn 
•lllluvelo-'mcn~ E•mlhouJhlbeprocc::u10 
IDCM&, bla .0 Wlb !bolt •"bo r-rxh Q\lllhfloeld ICIIC:hc:r1 IDd 
paclulkd bcfote tbt bill - b!JMT profklmt ~Is u dill· 
Uped lcn&lDJ.. ~·eryODC lgretS thll 
~I ... 'ChadloiGf<wmi!V- Klmab .. hateobeOoactorcc-
dtnu wlrlo ~ m 2002 tofytho:probkmt;malumooa. 
Students Take on 
AS! '>tUdl·nt ., tal.c on the rc::.porhlbllll) a ... the oflicta l lobbyist ''o:c.~~: IC'J I~I.oo· 
tkarn~ H•• ,..c•• :~=llv::::~c;: =::;..:~ :!:, ~:~ =:.:: ~~~~:: 
.\~-·~•N '>lu.let~l• 1~~<. :;/-w~~:,,~•llot.llf :::,~r::;..:;-~rl~= 
~~~~·:," l:J,~.:~::: ,. 01:~ ~ u:::.:~cX~~~~: ;;~ r:~~USB ·~t ~~; 
l awenll> ~ IJrn~Ml.lu>~i> >N· ,., Nuuno11 f!'f a cballcc 
dnlt> ( > pc.cr fi~ • ll> 1n public 
' !> l •>pMtuiiJicl ;aJ rfom11 ;ol bl c tl">l policy 10 
~"e ~t .. .Xnt A,..,.. ,,..,OII an.!dJ11 tlcd • 1ppropr•••c ((.,SAl. " h1,h "<.lf»l>h ul ''"o ou•••ullh•h· lout 1nd 
rc-prncnl.lh\t> fl<>m ea.;b Ol tllf I~ polK") 1.11 JUIIC Offi· 
~ l CSL ''Mnf'I.I>C> TM 1"0 rqt- aa .-ITott IO ~ 111$ re>Cf1t.ll 1\~ilff i) !'IU/l) 1/'K'A!I/ milt UUI In ~h)" 
(llrtodmlandlhc .\"i lf)o.m.IOI'Of c Imp U > of1002,ASI 
[.,tcm;al \ tfotn <.~SA'' Ill<"""" more en•• · c St lblt>hed 
dtnl \OKe (.x ll\ Cr J(l(l ,OOO o!U· runmtnllll) lhCIT Lubb) 
dcntualbclSl'>)Jinn frtn>dl) ,.,_,C-'Olti{C~OI¥ COtP .. 
A~ r~rrcsenr;oto•cs for rbe L 1 ~ 1 RI"T'"~i\a-'"""fflCioCSUc.-pta CSUSIJ , b\11 
(:;SA, A $ 1 J>r u uknl l'r~~~d )UT. Iller ....J: .. MpiMCSSA/Iool"dofO.r«kln lhe Lobb) 
:::'C::: :~~.:s~~~~rc;::;,: ~u~~u~~!~'formcrAS I prnuknt Corp ,. as not .cu•·e ulllll lhts 
,.
11J r<'l'l"fknt ;a iJ Otud~QIS In frO<II 1-nl hlh:il \"O>tcd hiS dt»J>)>f'O~"lll ~~a.~~.:tr.~S~ba~~~~~~SIJ~~ 
of tllos )Ur ·s <.Sll u~r.J of of the nniled euo110111t the CSU ~ d 
TI\ISl«S.Ibc Stare leJiolalur<"S. !Jo.ardo(TI\I.SI«tom«UnJ ::::m~:S:;~~!':C~rs1 r0~1~~; ~~:.~rri\Cf and Otbcr puloua/ CSUSIJ abo haS ols ;~ COI'p Aflcr !he nomtnaUOIIJ :art 
- \\e ue doon1 uur llfsl to ;:::::~ ~:; 1~ ::::1:1:,· mil&. tl!C) ""Ill he appro• cd b) 
New Area Code to Take Effect in the 
Clilrhll•rA)III 
S..lf HN, 
F d I Comnnuuutron:il period will occur. on order ror c:r::-.. s•on't wammc t.h.at,_ by customers to lldJust eo nc-"' .. ~· 
the end of the lOOJ yar. pos~abk mg Unril Ocrobtr JO. - . 
nt" 909 p~ numhcn wo/1 run :u.:~o=~:.;~~::.~,a~ =:~: People on the C.l Stlrc-
Uor•rTS•t). ~n IJemardu~ c..m· 
J)Ut '"Ill retOlD thc 90911R'll fode. 
hvtOihc:rsM>Uthofehc:•uyofSan 
IJcmardtltO ""'"woo be thane· 
'"I o•~r 101 nc ... 9$ 1 numhc:r 
The C11hforno1 Pubhc 
Ullht•cs Commouoon "'ll be 
ln•lltuunslhc:DC"" codcon rhc 
,.c,tcm pottoon of RIH ts>dc-
Count) on order 10 herd lhc 
To .. o•dthc-sho!Useofnc,. 
numbers. 1dephonc eompanr u 
"Ill sphl the UIIIID£ 909 UCI 
code 1nh•lf•nanent·• ·e:iltdn«· 
ucin The chan&e ,..,11 occur on 
JUI) 11.2004 After lbll. e•try 
phonenumhcriiOUiboftbe l•nc 
.. ,n,umm!o9S I 
Afitr/MIDIIIallbte.agr.KC 
StudenlS mention th is ad and receive 10% off 
Try ~ 
something new 
at the Coyote 
Cafe 
Cinnamon breadsticks at Pizza Hut 
Gril*f panini sandwiches 
And our w ide new variety of grab-and· 
go Items 
dill bolh 1hc ne,.· arn code 951 
•nd 909 Recorded rcmmdc-rs 
,. 111 k l""cn out ,.·hc-ne••er a 
caller IMOIT«dy d>IIJ the: 909 
11~a codc 10 h1n11 up and d•al9~ 1 
The Coyote 
Chronicle Staff 
~-1.- Hoodmon 
MuoPo&-. Karla Buchanan 
___ ....,_. 
Mllld-CIIIhlral Ultw: JCOD Gardner 
Aria_. ~-t Editor: Ivan Fernandez 
AJII.Ar11Md~£dltor: n.---= Sportt- w.oloy Collins 
c-.., J:dllw: Suz:umc Bemis _............. 
--
....... AI,_ CbrisODc Ayola, Bm>dy o;.,... 
~.-Eibucb,Ke;Sbownda 
,....,_ Hill, Jan MlcMilliaa. Christina Palme-r. 
s.w.,a. Mlb nn;, Kolb<riDe w.-. 
Qreklr t;;eMct leferwrtpe 
C&tifoalia Stile Uaivtuity, SUI Bernardino 
u.u...ioy Holl, UH 037 
5$00 um-.ity Putway s.a-Ca 92407 
Ollice:909111().S289 
Mvatisioa' 909 111().5297 
Fa: 909 ~1009 
a new standard of student living 
Don't miss out! A new Standard 
of student living is 
coming soon. The 
new student 
community will open 
in the Fall of 2004. 
Look for more 
information coming 
soon. 
Unique 
2 Bedroom, 1 Ba throom 
Student 
amenities 
o lndtvtdual l.Jab1ltty Leases 
- Leased by the Bedroom 
o Computer Learning Center 
• State-of-the-Art C.rdioY>scular 
Fitness Center 
• Game Rooms. Social Lounges 
and Study Area 
• Resort Style Swimming Pool 
• Landscaped Courtyo.rds 
o Card Controlled Access to 
Buildings 
• Fully Furnished Uniu 
• Private Bedrooms 
• Telephone, Cable and Internet 
Connections 
• Full Length Mim>red Closet 
Doors 
• Full Kitchens 
• Dining Area with Built-in Table 
and Chairs 
• Large Uving Rooms 
• O n-.site Laundry Facilities 
• Balconies/Patios 
• Individual locking Bedroom 
Door 
• Steel Front Door with 
Deadbolt locks 
• O n-site Management and 
Maintenance 
• O n-site Residence Assistance 
Staff 
Living 
l 
< 
Catch of +he l>av 
Se•lood Rt!ttlurant 
1oso #(end•tt t>r. 
Fish, Sltrir.~,., Coro~f,os 
C"iclcen \ltli'l.lt, Pies, Co.t.(ers 
1o7: direoun+ wit/'1 lot>· 
T-n, 11-11 •·••*· 11-e ; ............. . 
909 ·811·7611 
In Need of olAdvice? 
-c.,._~ c.k-. FREE 
----....... -...... ,....,,.,. ••• s .... 
Bankruptcy 
December4 
~~~"~":sa,~~ 
• 
s-law TNdt .. Ala'""' Sc/toolsl 
&lnr a IICUD' 
fllatntliAfJAwlilabk ' 
c-
llr""-To.w: 
_. .... 
-.1J11erM6-JJ/1 • 
.._"""*mc,,....,kl~an 
on,rMI ~ 1onn of 1t>t Mlddk 
~tla>a&I<JNI~ 
A~ pan Q( tho: K1r~rhH foe Tbt l.aJl dan.:~ .:-dlibot- 1001.: 
li!ICf!Uioon&l l:.dla..--..t1011 \l.cd . .- llx' .udr~b...l!oSrum . .. ~ 
Cab~ :>u~ l:m•n•ll), SaD AnYW!do t-om and Olp lb.11 p•.:-
!kmudiiiO. tbo: (;O)oiC" tbr~.:-W~ndll>.l\C'IIIIO!tW' -Q ~ ~o::;;:~u:!':~- '"'::.~=-u=~~~r~ I :":t~,~ 
llcld rn the: "tiKinu l.'n.o.a ~ and pm:r~ rno•cmc'lliJ, !~1~m':11~. :~ ~~ ;~m~lk~~ ~;:rn·w~; ';:f':~~ 
=-~~;:)~ldJor:: ~~~udf=:~ ~IUo{A.Jlu 
and Sp..n a!Jo hov. 10 br • I'"'"!Sot flammro 
11m r.mt llloduckd ~ dan«r 
karnillffOftlkal.ldtnt«._.tbcst' Fbmmro'$~11JW11tonbad. 
u~ciarK-C'.:-.>.pnup•~ ~of)c-itnlolnd.a.,.hnc' 
lborouP kMoru andback,rounds ·~r of Nonh EaJtlndraroroplc 
ofeadldmafonn. kfttbo:or cOWlU) V.'!lbthml.thc) 
F_,lla of Aflll:aa Ammcan tvJWd aJoa& thm ovon lftUSK' and 
A""Ntry Marufc:ttllli &ti:l~ Jl)'le IO lhc: aRti JUrroundlnJ the 
(FAML). lkhd•le>'J't~.m Cablm Mnlucm~~~m. an•mJbliJ\1: 11 mto 
.wJ Flammco cbnc:tng profNIIIOO· othn an forms JUKI hfC'St)'lrs 
ah pu .. -.:konuna. .. "Vm leunN 'Tllrsc proplr :tt.rr ~ftOwn as 
10 tbr audJtl'l(r lb they 110Nt1J!kd 0)llS!r1;. 
the \"MIOUI fomu: of eac:h ~ 1\;u, and R~ prtfomltd thr«-
U)k numl)rn w Jl\"t lhc: •K>"rn: and 
FAME a1ubnnl pan•c•panb a. 
an llnJ•n.&l and broad and \l)lQI 
wuquc lbl'l(r FlamencoS b~al.do~~o n of 
z;:_ ~~nl;~r beginning goes ~~0 dllnc· 
~o~ back thousandr of ~~ ~'~:.~ 
f-AME Jbo-.1· years to India estt'd m lcvnmg 
~ a Jtnn" of thiS form of 
Afncao Uncm1 dllncr 1101 onlr 
thattn.J."nl beck 10 tok1ng Flamenco 
the roou of Afhcan Aocntry and leuotn. but should also order 
hiAOOCalcia)"Jolhan:!ltup mUJK:.moncsandOlhcrfOI'I!'ISof 
The au..l•rt~« pmnl hands-on • ·••~I an l.:t appr«ialc Flammco 
upenrnc..-. ~I(Jpanb ..-•en lbnc•ng. 
leamc:d an nm~ fOUIIM The •-.now daoce forms from 
The 11<':>.1 promtn, Ca11wu. Afnca. the MKidk East lUid Spam 
<kmonsuatnllkl<'dJ and Ec·ptWl upands more apprttla.tKlll for the 
Cab.m cbnc:tnJ Catbarw, "'hK:h an of d..tno:ms 'T"ht- uposliR' of 
IS Grttk (Of "purrfied.~ un\ttkd 001 JIIM eu:rylb)' tnO<.km. J&D:. 
the h•UOJ)'ofbcll)' d.lncmg and ~lkt1ndh 1p.hop,bvtalsouplor· 
the: IICI\IJII onjtllll of th11 cboc..- '"I mto:mallotul dana: forms •• 
form. ,.!uJt capture$ P«<flk mto talo::e 
~lkll)' Gano:ma hu •tJ own sub- d:ancmg to a "hok M"'' lew I 
cultut<',~ uplalll<'d Catlulrac To find OUIIl'IO«' :about ll(l«lfi(' 
Sho: also d~ Cabam,lkkdJ diSKll on tht"S<" d:ancc: forms Of 
and belly d&ncma as an fonns th.lt other J!)'ks of lbnc•ng. pk&'le 
havcastruc~m..-hl(hthcdancc contact the Theater /Ins 
tt perl"onncd. Dqxutmcnt at CSUSB and &Sir: 
Bell)' danC"1ng IJ a hu&C" pbc- about mfonnauon on the CO)'Ote 
nomcnon m the Un•tcd Slate. :and Conscn'lltOf)' for the Ans. 
Paper and ,..oodm pvpprb 
IUnc:cdtotho:bcatoflndoncs•an 
drwns ti they told tbc i'tllf)' of 
~la.the<."\11tolloftbcunw.:f'lic:. 
,.IJcnhcfirstfoundiiiS\Odocd• 
-The •rnpromptu lndona.•an pup-
pet play pc:rfonrlfti by students on 
No• 19 IB Assoi:IIIC: f'rof<"UUO' 
Wilham ~to:non's !heat« das.. 
was an dfon 10 wppon and pro--
molclniCf'l'U,tiOilliiE:du.c;.uon\\'cd. 
at Caf•fom~a Slate: Umv.nll), San 
"'"""'~ 
'lbcpla)'thatwlt.$pi"<"$CCItnlwas 
a nn~tu~ of a Wa)'IIIJI Gold form 
(Of \O"OOdm puppru and I \\a)'llfll 
Kullt form f.x p:al)t'f ones. Stones 
(or both fonru; usuall)' coem ftom 
anlndla'lc-pte' 
This p.;~nkul:u dnuna , ""The 
Ongm of Kala." fc1tur~ •he son o f 
the Ltnt; o( the unl\t'TSC' "'ho ·~ 
utJ\;J.Icl)' evil. lhc: putpo:SC' of the 
playJStofindfrom"ht'rcllfldwhy 
K.lla~h.,t\11 
'fbcK' plays ~•e lxm per· 
fonnnl b); a s1nglc puppetca. ho" · 
~\c:r, thiS pnforTTW~Cc mto:gratcd 
therotJ~d.u.~'p.a.rtl(tp.lllon Pan. 
orthedan•o•cnlthcch.;t.ractcn. 
anothc:rparlguJdnlthcpuPfK'IS 
"h•k the rmwrung students 1"0-
ndcd~kg:roondpm."!W'IOrlS 
The pia)' was •·ery mformal and 
iare<'i)'U11proviSC'd.bvtthctas~l 
t'n\"lrortmc'lll made the pia)' \C'r)' 
contfort:lhltandCQfllC:d!ctothc 
Education Job Fair 
Saturday, .January 31 
9 a.m. to 1 p.m. 
Coussoulls Arena 
Emplo~ opportunltlea In Teaching, Counseling 
and Administration. Bring Reaumea. 
Parking $1.150 
Co-et>on8ora: 
Alvord u.- School Dlalrlct 
CSUSB College ol Education 
~ Unified School Dletrk:t 
--Unified School District s.n Elemardtno City ~ School Dlatrlct 
~T-Prep 
~ 
:::i':=':'-.111':** ......_eorr 
••• ,,,.. Ill• c••ll•••• 
ARC's 
Coffee 
House 
AndrtaAh'arado 
$I.JIHWI" 
1"M an>rN of lndtan 0ccat1 
food filled the Adult Re-ftlll} 
Center on the <'''C'fltngofNcJ~. 
20.astheth1rd(andfi~Ailfal 
quarter •nstalbnt'nl of IJ:w 
Coff« BoliJC took pll!C<." 
Tbc food tfwlt IO:llo p!'OI~ 
•ndudcd n<"<' . pme:awlccuny, 
aprbarurobasald"h.UrnoQ, 
a yam mango and P•lll'lpplr 
treat, dwu tea and •111l0111 
blends of Ind ian cotTa: Eadt 
CotTtellousebnnpfood_, 
mU$~ from dtffacnt eu/tum. 
The Coffee House prescn&Qj 
food 111d must( from tbc: cW.. 
tur« from nc;u- tiM: lncl• 
"""' UOIVCTSit)' of Cahf011111, 
Rwn"Side gDduatc 51\ldnl 
Brad Southard brought MI-t 
sitaraofnorthlndianonr.in _. 
four ja~ m~trumcntJ, pro. 
VKicdtheh•storyofth~JmiiiX, 
udpV<:thtgucstsas• 
:!!n~ny plarms ca4 
Tbc CotTa: Hou'-C IS ~ 
tOI'Odb)'th<'Adult R~ 
Cmt~. but intcnds to ~am 0111 
tod.itfe~ntcultunl~ 
JudyC'ruz. OIICoftb.!ttutt• 
-. oftheCofT«II~ 
aplamcd rlu.t1ts purpose d 
bnat people in and hn'e 
~sometlun,ncw; ll: 
(line themJ npemncc ~ 
world "'1th out I<'<!VIIlJ 
.... -
.... Coft'oe llouK' rlml 
ticlr. off M-'1:1 quarler wi* 
....,._ ~- Other~ 
----t~M'U ..... 
•AKhldr: NWomcnofR-.: 
'-so.ct. of South Am~ 
.. "'Sp!IUIID' Vinyl e I Cdltlnbon of R«ords ~ 
Spinach Lasagna 
I ~ lb.La$agna noodk$ 
~.~o:~=~~~~ <:bopped 
ilb 50fttotu 
IIblinntotu 
l iMp. wpr 
14 wpSO)'mJIJc 
1121SJ)III'hcpo..lkr 
ltMp.lemonJUI('C 
)tsp muwnlf~~twll 
2bp.Uh 
4 <'UpltornatoU~.~Cc 
Cook the lasagna noodle. a«ordtnl 10 
the pachac d1rttt1on5 Dnnn aztd "'' 
&$1dt. Prch<'attheo..-..nto)jO"f 
Squeeze the 'Jl~MCh as dry as pc!Hiblt: and 
set uide Place the tofU. 5Ugaf, Wf nulk, 
1arhc powder, ltmon )WCC, t.sll and &all 
11'1 a food I)I'OlUSOr Of blmdn and blend 
until 5mooth Sur in lbo qnnac:b. 
Co•·er the bonom of a 9''):1J" bal:llll 
d l5hwtthathm1a:ynoftomatouure.thoeft 
a layer of noodl<'l (use about onc-th•rd o r 
thenoodlti).follo"withhi.Jfofthetofu 
filli ng. 
Contmue m the "'n<" order, U$1J18 lt.alf 
o{th~ mnainll\1l s.aua: and noodl<'li and all 
ofthet<'mlln•nstofufilhng. Efld,.,thtbe 
rtmlllliD8 nood~. (()1o'ffCd by thc mnatn• 
•DI Iom&to aau«. Bal:c for 2S to 30 mm· 
utts. It wtll make 6 to 8 1crnnp. 
o...-..-... 
""""""" 
........., __ 
STOtau,ltrNVIII!'II 
-~ 
~--.lopciorll 
AbortiOIIJwrJOI"pil) 
·-
,_ ______ _ 
can LBOO.ao.Pt.AH 
·- ,..,._.., _ .,a, .. KM-t 
6..7S" x 10" 
J 
Brings 
the 
"Love 
Jones" 
n. .. co(t~ .......... ,_, .. ,,...~"""'~ ... "-~~ .,_~ ......... 
TkAfnlan~AU.-cchc'41Nibf .. ....a 
~Low JoM,- 1011.. "'bKh d.l..,.tr.nt '-anot.. Allf'llll.. 
fliA'>•n&-dan.::•ng.ronryand"f''lrn"'onitalm~ 
llddJnthc~l'~Uo.M~hrnuCann-~.._ :0. 
-l.tnot.kNtn~ ...... ptbftmab~ .. - .... a·lo-.t" 
fOI' "111'11J. rapp•~~~o poclr), ~~anc.111 and ..., oda P" fornuaa an .. )ln.~ b ,.._ .... l'rftldml of A.SA. Damd 
Fru-.Jt dcto..--nhed•~ 
~f.t,'t JOM~- I• abo tnl~ aa ha\"f!IC 1 da:arabk 
k»-.: and ,_..lOll f01 1 tt'fl.llo ~ tomethuw or !lima 
llurd 011 tbe mo'~<"- ~Lo,~ ~-- Cal,fom~a '\ate 
Unn'ffl;ll), San lkmanl1110't n1::n1 ,.._ .. Cllf'IPOitUIIll ror 
UI)OIX',.,IImaw\ihoo.l.o:a.c-thnr talcnt 
f"rbldcnt of ASA. Cbarb &~. Jt ~ '1n «<er 
roc OIX' to mo:ntall)' b'lov. ,.bat 1 'Lm<t;-· rnw1t.. )VOl 
nc:cdiOK't'thcii'IO\~fOflcle&r,thorouchi.IJIIIIkNandiJIIOf 
\lut.putl(\llarlibo,.~aaoc..-.1::M ~ 
~l.tn~.Jo,tn- ormcd 10 JqQ7 -t actuall) ~Ill 
mG\IC ll!Ca1n-o thanh 10 1hcc mt.._--ally IK'C:Wn>t-d .....,.., of 
lhc 11'10\1<', "h•eh ~WTOd l.armz Tate and 1\~al..oq 
-'-;-·-pr-. ~ .. ..at) .... 
.....,~~-.df-
"Um.tntiOCfthl'rb• IUIMIOfcd*"' •iNofdaft--
""-vl.,_ ........ lw~ana.·~-­
-~e.:lllc*r-..a.w,_.,r­
ofmuuc:.poc:tr).saopa .. dallcvt&..,_ft;; 11"'11all'l..oo¥ 
_,_..,.aboui..~Fnwc:r 
n.- -,_;-- ..-.-- ...... aU!a'-ed.~ 
•'bor-fottbt.,ocl .... and•--lhc~to:o 
ibarcdlnr~lt)'ki; ._,.~Nidi- -w.-.:~­
.uo.a-.,~10--blflllllt-.d~,_. 
pkforlbnrtakra 
So\. FTUH~- lll'd ocM! Bo.d M~ o( ASA ...._'ed 
1ft* pall!Uik 10 foni)Cf Ad\...-. .. 8cwd Ma*n., 
~Ad\.__, a--d MCIIIbcn _, .,.._ ~
t..-b)-rr-m-c~lltOIIpl.quafoclhariUJIIXI"ut 
~«JJIQQASAiiU'OIIeaadpowt~•-.:~ 
C~MoralftBoO.r~&o.-~ 
Lad- o( l.ambdatlotuJA ...... Ik "'<."n'~bltloa 
C!OIIt,_...,.onoiASA 
T h t• p a t h ' o u t h o o ' t' t " d .1 ' 
l':tn It• ad to to morro\\·, 'lilt t t ' ' 
••••• c •• , •••••••••••• , •••••••• 
~~~ ........ 10~,00..~.-t~ .. """"' 
go"'<<wtlonjOOmaokt-t..tho!nto»)OUtholt WIWittiSt-F.-..1 
St:-1.-.clll"'IP!Ndlnf--..c:~--_.. 
'-"'~WI(atofror,..._lt ... ~"'9f.,.,....~ 
oppart""llyendJY.bo....,. W.olt.H•..,. ,.,.et~ 
I~(IU<w...._ptus..., __ .,... ... ~ 
)I'OU'C:~9'0'Nfh. 
AI ....... IPfund ,..,.. .• ftn(t~upi<Onoltbenfofil .. ~ 
ltiOtWIIJIO .. .,.....!'QU',_.._..__,._..,.....__ 
--LNrn how yo... ca" ~"" br-u.-.o -.t.o;rl'.a)tll 01' br 
~..__,""-"'4\S MS 1722 n-.a.-cto 
)IOUP~""""~'urld.....,,_eo_.....,... .. 
, __ 
 ..__ 
·-
-·-- .... ......... 
·-·- ... ·--
) 
A&E A&E 
MtoJOilthtltta.--.-wliO.IJ• 
fHU .. *Y'-> ...... .. . dl .... 
•• ~ So brpu, tiM dowlt-
fall of * bdo u ·d Uncle ' • 
_,._., •• -.c 10 dlrol.o&b-
~cydto(tftlllo~'C 
.. _...~.ordcf (Ottill• 
.... N)ft«<l'Ctltf pctiioa 
(Me tJw •Oft ani I I 
~lwit,.a~pmfiw:.cd 
_.. __.obltK'" to "-•c 
....... rdluntd.Tltctc Wh 
...__.,.~ ilolk6nnaill.l ef 
.-poer.,._. 
......, JOIIII..tiOI tbnletlO 
...-a-\-.c, tbc.&uch ft\\'"c 
..,.,. ........ ~ •• 1.11 
...to(.....,..dw.one•ullbc 
.... o.~yD-~pt.•htn 
r.-•--'tlwfompfilm 
'"Tie ...._., I Uf:*kd $01!1C>o 
.-...-y~taaawUI 
·-· "1lll "*-if . 6onlnwntary by Wia ..em hebj IU1hi 
~-:zooJ- "-fillned 
1k .,_,.ill-- '1'\tb I 
U...W -~- Tile loourtl_.*'qlldilyoftbc 
... ... - ...... · ·laat 
_..,..._••AMCW€1vk 
-"---....tledieMCI ~----o(potid-
1 """'!".~~·~~~ :!.~«:::; 
.............. ol .... 
...-IIIII ,._. ille c-. 
............ propk:ilt~ 
- ......... a.. ... 
............... --.. 
.................. 
._.-.....wid!K-. 
-~ lhc llld.Jan people-
1 .,oup or nluca1cd pobtkal 
KUYrtc Dnl • ho pn t.belt f'lnl 
....... abow lbc & moc:rxy. 
lnd.a.0. 1111:h lndi&DKthi .. 
~lylllpdpcoplcto-fw 
tMwc~ ofi!WtiaiiDdill 
clcd.KWed~lc 
Dune& tbc film, tbc po&c:edll 
CMIIbdMa undo:d from lOW• to 
J0WJ1 10 l'f'O'DO'C their ump11ip. 
~pcop!cofll14~-'d 
!hem -s pk:ad for bclp. 
~ ildadtd. 1\mDC'f 
BIP pe!1Y tn\CIUIJ lo 1 l.lWW • 
~ his p.ny~ A maa oa I 
bdiC -.ppl'd b ~.m and told llill 
mat .. ..W IT\'U IIIbcu ~to 
~t.bepcoplrtovow..S 
hc:lpllbpcoplc ian«d. n.c-
didaW•UDply uldMI~ 
.u.ty vUiud yow IOWa ... 
t1wn u AOtbiq I <"M do." Th•• doetii'Mnlal)' u..-~Md 
(:...,.( oldie 
llllfilllpeGple. II CQDf;luciedM 
the IMiu people blvc a wicl 
fordlaap illbdtC'OIIIIQ)t. ... 
.. _ , ... polrtbt IICiiYill 
wo.,ly ~,.._ "lbo ,..,. 
Decdtobccdltc.-dbt(onl..,. 
cad!Mp..,.,....._-for 
....... 
uana<iU Services/Sales 
areers for Recent 
COWGE GRADUATES 
Cllifomia J'nt Leasing Corporation, n subsidiary of 
California l'ont National Bancorp (NASDAQ: 
CFNB). has available a limited numbtr of three· 
m<Wh sales and nwkrting internships for rteent 
collqe gnduatn whose a.:adnnic record, work 
biJtGry and in1<rpmona1 skills suggest they will 
thrive in our high·ptrformance, client-driven 
mvirooment. 
Upoo ~UC«Uful completion of tbe 90 day 
irolemlbip, autstandin& intans mil)' be offered full. 
time sales positions IIIII offer competitive t.se 
llllries, -.nisaion IIIII bencfds. 
This is a rare opponomity for talented, personable, 
hlnloworking collqc po&oates with four year . 
dqnes 10 join ~CCI witb a rteogniztd leader in a 
.,.,.,q U.S. indullry. For consider3tion, please 
a.wanl )'011" raamelld CMr letter 10: 
thal">a comphmrnt 
The ~ lh1.1m 1 "bc Coo.:uoil\"t' 
Care••· ur . l... :a>r) Caugbr ll r r 
Mom S m~mg AIOIIJ "'tb the 
\'anrum- ~00>1> 1 > of IS lf~b • 
nonr of,.Juch ,, ,d(n!Kalro thc 
lasr 
Th oo <>n"tmu:u.:-yoo"dpla)" for 
unm.o<rniTK'rl<lJr<oOd UU. chan 
,,..] h ...... .u.... ~'""""COf"'><'fl 
""""'"!II!( ..-.t.~~h >U<"' ,.....a, 
a• """!'A' ~«,.. .. , <<:>m. aJio.,. 
t>.""''<"<>l<l..-liHhtur•l'«•fK" 
~orram~ and """''<" ath)b 1luo 
.. n.>thrns. lolr tlw mr' hie .ru.r. 
mg ~Opartb tlw nuon~ .t.l r u>C'\1 
tu \ cao.· hmg rrom onu lrl r 
(Uh ~ rlll<"" > .. ..otnr"' hal ~~~~­
l~gh C>l"f"•"'ll) .. bcft do .. ..;. 
lo.Jdrn,;~~ntofrvrnunfarruhll 
cllannd• 
Juotlr l rr•rf),.hnr .. l..:lon thr 
rntrmn.u.n..arrtonool >ri\Uih 
..0 UM"hl:or"'11.1'C' P rt"\CII\ " "'"'"' 
'"'llh &<JOd 11\li\IN~ w fl"lrt'. 
do" l!\oadurJ.atcoof\cnand ~l 
Ufi)OOi omp.-,um frlr. 
~ oor fnend> m tho:ear ~~oh!lc drl\ · program. pcoplr "<IC ablr 
10 
ont; do"' n to Long Brach on a ha•c channel ~ for en.. w1c: f'W"· 
The U>t'l mtt'lfa.-r on r-lt'l · 
rrc"o"alot mOft~omplr.>. fO< thc 
""'t;f ~ontt~Uirr U><"t fondrnc 
rrl<lr•rdu.al mp lo 1> not "lulthr. 
prUj;nrm r~c .. J, rn Tnncall ) a 
bro.., ocr r nrno a channel and 
"'"• f01 thc file ~hannc dr•.cc• 
(rd<'TTrdto a• lklu) to lr>1 •hat 
procran1> 1hc) :~.rr olfcnns 
s~rurd") afternoon nus ,. tM 1'0>c of oh.rmg filn 
1\pc ofmulK iha! [)avrd L)"TKh Thcrc arcmrllli>II>Of ehannrt. 
hrm>rlf """ld usc rn oor of hrs on li(C for chamn
1
• filc·o.h.u
1111 lilm ooundtrack•. Movrn~ :and andNor<a ll ) an)1hmt;)ll-IICoo.r ld 
lnmu.,, >h:arrnJ cha.nndotlwy 
'Yf'l\;ally ha•·c full knl{h albumo 
and uf'd~r r thc album~ "«ll) 
Thr>r dr;rnnd• arr all ""If • ...,. 
urnc4 b) lhrcrucoo andthror 
a"""'"~ l"hC')a.k easual00..11· 
k>:ldcn not ro lik •hare Tn·~•l 
oo .. ·nload$pccd>forti lcoarcf.u 
gruter !han othe r lilc ohanrrc 
dc•rrn Chccl 11-111 
"""" nm~ com fm more onfomu. 
oprr nu;rl , th rs rs tbc musrc you 'd '"""i;'IIC Thcrnd) ran u tindrnll 
~::;:) "~~;~~~ ::.:rb:o;:= Diad ; Mountarn MuSIC ProJ«I- ~~ c::~~~,.· ~~~~~~~th=~~ 
~:· :11~on;~f~:~:::~ w~: .. ~.~~~u:,~~ i~t~::s :~~~~ :~:~ r c s;:~: .. :.~. ~~: :~~~:;.nc~ 
:~c:~·;:,::,:e~ur~hc ~~~~~ ~~~lcdst~~c~::" f~n:"~.~K::Z ~::",~,:::: .. ;(~t::;~~: 
yo~;,:~ndYom Tov zenlyn and ~~:~:cr;- in11 5\:cn~1r~"' w~~ll a! :~!.,;: :a~":;;~~r PIHMrd •• 
~:;~~: ~or;o::lyT~h~~.:w:~: :~;,:!:• ,;.n:h:""-<'{.~~ ~~S L~~~ thc"~s~ =~)~~~':en~~:;~:: ;::.:~:~~~:~~.~~;;~•~ ":; 
::~~~~~~!~~~:u::no~ ~~ s~.r;;!_~.""~~::;:c~~;:a't'edl y :rr.:t ~:: .. m~:t:~;u:~~~::C~ ~~~~.~~ ~:::;.~ ~~~~~~f 
Black MO\Int-.11. No«b Carohna 5tnJ S the ,.·ord "hypnon;o:cd- '" on mrn;r.g~ OO..rd~ about )0\lr llno :anode,. mtcno.kd to be uoat 
rn S<ptcmbcr of:!:OO:!: . The rnult :~l:!""!.',~~~~!~ S!cft e~~:~ .. ~> P;,~ musrc L;r.str and a~l;rng rf '"")W>r f01 cdun rronal fiUrJI<'SC"S unty• r;;~~mfth;t "Ghetto can be FabulousF--~~-.---------.. 
Tl•a Sa.-·a)"' 
... .u. ... .., ..... ££~_, 
lmagrn<- .. -.!king mto a local 
supermarket rhts January :al!d$Ce· 
'"I a new mapzmr carllcd "Gcno 
F:ab ~ 
Th.:n rmasmc lindrna ""' rhat 
iu pubhJhcr. Lau WrlMHl. os a 
San Bcmardmo 11111 \'C wuh a 
\"ISIOII \Ooho\Oo"ai\ISIOihov>"Ca)C 
tho~ -talcnrcdpo:oplcnotern rng 
thc c ... posurTthcy ckKn·c.-
Thc maeazrM ·s htlc was 
mspired by thocrenn -JMttofabu· 
loUJ." Wilson ~o~ys "thisphra.scis 
catchy" and nor a ncgall •'c term. 
Thrs ~ ~ bcuus~ ma11y good 
th inp onemarc tn the nahon·s 
urb;lnghcuos.andWrlson w:ants 
his m.agu inctopromorcthem. 
Prcnoully a "'ntrngeOOO""dma· 
tor in the rceordrng busmus. 
WiiW~~ workcdforalabcl callcd 
Talon Enccnaimncnt . which sells 
[)V I>s. ndros and CPs. The 
company rdascd the song -w .. 
Arc Family 2000.~ whrch htt 
Numbn- Elc•·m on the rap ch:ans. 
NO»•. Wil5«1 "''31115 1ol.lke hts 
upcncnce m rhc m tcn.:unmcnt 
busmc:U ~ndmakc a diffcrTncc rn 
~e Arrowhead Bagel Co. 
Use the coupon below as cash toward any 
$5 dollar or greater purchase 
0 Great place to study 
OBieodadMocba und C:armelo 
0 FREE DSL Internet access 
0 Great Sandwiches 
2 2 
2 
En Your Teacher 
Credential in 11 Montll 
liACHER CRfllNTIAl PROGW4S (58 2042) 
• Elemenraoy. Moltiple Subject to.dentiaL begins .lin 5th 
• Serondaoy, Singlt Subject (l!dentiat, begins Jan 6th 
• Teacher Induction ind Ow (OIIows 
MASTtR'S IIGREESIN EIJWTION 
• Higher Emtion 
• School Counseling wittl Pupil l'f""nne{ Service! (PPS) C...tential 
• Educ.ationll Administration with Administoa!M S.ovic!s Credontial, 
Internship Option 
• Curriculorm and Instruction with Induction/Gear Option 
SllMtE CRfDEHIIAl. PROiiRNIS 
• Po.timinaoy and~ Administoative SeMcrs u.dentia~ 
• School Counseling (PPS) 
miiedim~ 
ScHOOL OF EDUCATION 
909/335-a4 • www.redllads.edu 
Afternoon at the Symphony 
h.ar1• R .... ~ •••• 
,.. .... ...,l.~ 
lht' ( al•fontli Tbu1a 
do•ntO"fl lo>an Rc nr llf"dtnu 
cmanarcd "'Itt the o.oun.d> of 
IIN ip •'OOd 'o "-t f-.... muooc 
' "' \ (l 
'''"••rnfonrw<~t>,thcSur 
lkfnardrno ~~·Dif'hon) . .., ..., ..... 
a...:-ompantcd b) U... Calrfonua 
'>,.tr Ual\ cnrry.~~no 
Concc:rt C"horr •lid Ch•nrbcr 
Srn1cn AI""' rnfonn,ll& " ' ' IG-
~·~...-...old A>hlr) Arrota. "ho ""'1 
'"('JOd Bku Anwnca ~ 
Th<' aftrC~MK>~~. •PP•Oflrtatcl) 
tlllcd - MumfortlwYOUllland 
thc Yout~~ at llun.- ,. .. , drn::.."'1cd 
•o" ard> chrldrrn, hrehhJbll a& 
monee theme• froon ~St11 Wan.~ 
"The Lo" V.or14.. • - r T Th .. 
[~tri ·Tcrrntrtal • and • IJilrf) 
r 01t" -
lol.<"llldr-.- V. <:oric!. l)u~""IOI (.atlo 
l'untt Jt ....,.na..,I)NI the d ul 
drrtr•lhcmrt.. •>lutCtht'd•ll· 
dJ .......... ,.., i.IIO• o .. ha\ 1 ' rii>Nr\ 
!(l(o(l,.-Thc.,...,. ., ,.·hoch ••• 
qonCll)biYnc>dblt><odt l >ll>at>d 
114111~ 1\~ l'<ll\n"o.._ 
Tlw f'"1-..a- aloO IM IUolkcl 
!>ulhCJirJolu!oo~<nr"l.uelrffl 
Ll lr~ lrocu l"ltc ~Lr011 
Kn•e. •hodr lcalwcd 1h< C\.&• 
lkJllardr.., Cbrldtn ' Oton. 
t !>l'SH Concr11 Cbou and 
CSl S8 (llarnbn ''"len fPr Ott 
~-ncaU. 
''"'n •t~M O!'J'Ot!UI'n· 
l)'to WOO.•·•thrcalrrofc:NoKJOalo 
Al to. rt •• oont.Mh1 111 "r all 
fti)O) ." c~d Otou o--
E•• Mw l"l.oon... a r«>fnliOI • 
CSL"SH. Ntbc~ofpcr. 
f<lnllulf • •dldlc ()~) 
T\rc- C-.:-cn Chott ,, opm to 
utyonc. ttwonl)kqw~,. 
that the-y C1I)O) muorc TM 
~s....-., .,. ~ttcochef 
lwro1..ro lod«"IP"OUflofo.Ndtmo 
ftomttwMuo..c~rtmcat 
Looking for a part-time job? 
Starwood Hotels and Resorts needs you. 
Looking fir~ lm!!ili!y, lltd mt !Wf!!'J!!!!joo' 
At Sllrwood Hote~ and RMts, we've g« all dill ltd am! 
Slllt your cmcr in lhe bospillliry and resort itdlstty with a F11111tc 500 ~1M 
be a part oflhe rapidly growillg Starwood oollecliCit ofluxmy rem! 
Sla!Wood Vacatioo OwDenltip is ollirillg PART· TIME Vll:llicm Plmr~ 
llilere growth and inclxnc pt*ltlial m tmlimiled! 
We m coovcniattly localtd in lovely OOwulovm San BenmdiDo •!he Cnlrllfal. 
Two shifts available (No Friday cr Saltlday sbiftst, 
1 Moo.·lbms. 2:JO.qln otslm. 12·3pm 
I Moo.·Tbtn 6-9pn .l Sua. J.'l]D 
t Full Jlid hiDitgl 011-Pg bliDiaa 
' NoColdCallitg 
' llclllly pi)' (SMr) + COtlllllilitllt piJ 
t Fabalotatmel.l~botlclilaiB 
t Cmlit Uaicd llir!a Depoil mi1a111e 
~-· 
The Scene 
~-(ho::: 
~S..Jt- ~~!J,rlt.,PfHQIIW/I:JJwC....r.-Jrt- T..,Auppu£ptlrkM~Ips..,_.,f>l J'IOI#IIt"W 
Swing-a-thon Raises Over $1,000 
ltnnnnbtr Ill ~ellool tbcrc 
.... ~lllfcallc-dm:na~ 
h~~t-..;~ ... th llldt-$. 
.._tey t..rt, r,...~c. b:l· 
blll,ldbaball-.d dod&t"bal.ltoo 
la&OIIIoflbo:PI'aul-obrary.a 
-.11 Jl~ co( lhll tkmcnQry 
a)JO)'mnll nuJ~n~ Ul UuoknU 
IIU&Idii .. Dc:ndlnr~~t-.a btt•"-.na 
M1 (« tbC' 11.\!h &IIIIUal Alplu. 
Lklu 1"1 and ROI'I&kl Md)Qna)d 
1'-s ... ,.. ... tboaoa No•·C'Dib<Y 
11Md ll . 
s .. ·~n~+lhoal an. wrubr 10 
~lbommlhAIJOOIIfOI'l-1 
....,..gr_JihcbslfOIIPitfalls 
to!JirJ10UIId.butlliiSC'\'C'III 
111\'01\-.:daretlJWIIIJ. 
Stan~~~& from 1100prn 011 
.\I.Uy,!';o• 17unulll00pm_ 
oal\anJ.Iy, /';0\' IS, ,...vproplc 
Js.ttobtoatbe""'"'lfot24b.oun 
........ 
To htp tbt ,...v •"' •nee" 
from bfmll:lllcd..IDm!bc:nfromall 
fi-alcmiiiN and ~tiC> came (lUI 
tohorlp....,.,orc•cb«rtbt!Vo·co 
Tbtyaltoroutcd,.,tbotbtr 
"IMknu 1n Ol'lkr IC> k«p lht 
"'1111~-lhonJOIII& 
S!JJIU O n and S!JIIII /';u 
htJptdKt lip Alto,OI'IC'iU)'fn.xn 
e:adihlmul)'OII~C'OIIlpfl· 
tdfOI'thtaanu&IS .. IIIIK~t~~-
Thc mnnbtt oftht fralmul)' 
· ·ho mJni lhe 11'1051 money .... 1.1 
CTOIO-ncdS"·III&K10j:200l Atlbr 
md e>f 11 aU. Alpha Delli P1 ra1sed 
0\wSI.OOO 
Tbu c•·mt ILilS btm held ,., 
tho: r~n or r.'t'l) »;hool ,.ear wtCT 
.... 
Thtrc arr ~ny Rooald 
Md)on~ldltown.,-.dtbe'~ 
o.or from umpw ~~ 111 LOI'IU 
Undl. It IS ki'QI.! tbt oii\'C'I fJom 
lbt Lema LIIIW ll~1UI 
l<ontUf!fOI'Aipb>.OtluP• os 
Rdo~yf;Jt KMk."hlcb"''U bt hc:ld 
•nApniOI'Mayof200-l 
Wbma..ltd about """' ''frc:l• 
to help (lUI lbt commwmy, rful&n-
lhropy dwr Mllldy Kcllrno:r 5:~Jd 
"It fccb tvr~t. h 11 nltt to g!\t 
bxk llld ouppon tbc:nt.-
Sht hubta! htiJIIIII Ronald 
McOronl.ld iiOUH"II~tshe"-ull 
,..., .. 
FOI'funhttqu.c:s~!OIIslbovt 
booo 10 help Ronald McOon.ld 
I!OilSC: , you till c~ll Mmdy 
Kdlmn'at; (909J96j-88jj 
lf--E.JmiC'IoO........-k 
Clll Stu U"h~il)~ S... Bmounll110 10m lklight<td to htn>t An Montnusrc/11 ulld ~ "W' liopro• 10 ~ 
Ha6rt EMndl fllf K\'nal d«ada, Mon- FOI' lllSiaocC'. he w11 hrs "Til· ~~ letulf]hha,b«n .. TihiiJWhafbc 111J IS bdttr 11(710' than "'iw he: 
n. .. Tda'1114co-producnof 
IIR- film "The lllllllcd" lOW 
....... Tl!und.yiO(olkroo-
dlarpMtooawflnll!etaJkcdiO 
lllou!lOortollt.dmtlmlbo:Puw 
._ ... Ja:nesBrooo"D'scllu 
..... 
"P~ee )'IMHI(," saKI Art 
~"kl~lbcn:..-c 
~-10-"'"'"'Jbould 
Qpert ......... Cfdlict-
'"Y1plll. Bt.DO~~~~t~u ...... 
"""'* ........ you arc~ 
---
-
haJ b«n P"SIIIIIIIIe lbcHit for '"'fOle tWII yean IJIO. 1/e also 
1/ollywood. ad•••sn! &SJ!IIlnJ Kn'tnwnkn 10 
BrfOR".,.TIIID&and~ rndhollt·-tcoboob 
lilt tlus rar'• IL'IIon film "The fllfl"eVU!I'llputpOH$.heuud. 
Uunkd," "'"h!('h ftatiii'Od TOI'Mly lttlatlelllihr«poopletolonka~ 
l..erJe>nnandlknino!kiToro. )'OL!Idnt\. Thcn..upt'Citore'ITJIC 
MOI'Iterastdh na&cd -.d Willie and rnmiC' In JUm. "do tht bat 
fOI' TV's -p~k Klllfdom." )ObyouCIII," 
"Moon Ch·cr M1ami," "NYPD In add1tlllll, he co-prodllttd 
Blue." lnci"Tou.!Rtcall." "II•Jh • ~•dent" wnh Stc•·m 
l.eanr.lllf;tbrChfto(~.Sp.cJbn-a,"h!Chhtl.t)'J ... ,. 
WJ'!tul&laketpnnic:c...ti'!('Vtr 
eorna m jUM 0111r: chft. E•'m 
M~lb~hor itwJJ 
.......... 
- ·-
. ... _ 
The Scene 
eafood, Anyone? 
t(riSha .. nda G t'f't"• 
-·-
'"I· '"h•ch made mt feel •el) 
'"Citcomc '"hlhtng•ecccdb) 
antquallyfncndl)oldcr 1c11 . 
tlcman,.ho t<K!lm)ordel 
Thf) ofttr '"'C> opt•ont fot 
ordtnnc d•n•nsmortahcout 
Seafood lltm> t~ p~eall) tiLt a 
"'h•lc to too l . 1111 1man to 
callahudto~> e> •d a .. au 
Catch of 1he Da) offtT l 
1hromp. th1tlcn .,.,.,,,, ooups, 
s•du. dcurrh ~nd d,frcrtnt 
l) puoffioh P•unn•nnordtr 
the rnca1 by 111clf. ,., a lunch 
bul ct or on a d•nncr bo , 
Children 's 1pe('••l• arc aho 
au,lablc 
I e>rdcrcd the fi•e·pltct 
chlthn"''"l• lhatcame"nha 
'mall >ide o1dc1 \1 ) guest 
e> rdt!td the Cl lfoJb lunch bu-
lct , ..,h•th..,uthe)e>uncaul'• 
fno111c mul It tam( ,.1\h 
lbTtt poete•offo•h lnd aun1ll 
'ldfOTdeT 
Tbc Udt O!dtr• llnJed 
fro m frr11ch fr1t1 and 
polite> mi('IUim uladi 111 h11~h 
puppou I ('bose fnu, m) 
JUf•t t hOle macare>OI o&lld 
Vi h1lt I ll lltC'd for the 
mul• to t<Kll.:, I •u tnltT · 
tl!ncdbythe..xuntedccnn-
l!on•anda•rlt••••on luntdto 
the \hchari Jachonnc"'•to•· 
eragt 
Thf "'all1 '"Cit adorned 
•uh unus paon11nes ofhahc-
hou•n and r..hc ~ ThtTe •u 
alse>afi•h•nanclhanamll:from 
acorncrofchceeohna .. uh 
•hcllsandlobotcu u ughTonn 
Jn addihOIIIocolorful•all 
hana•na•. The r<K! m "I~ made 
Cash for your Books 
Bring them to Coyote Bookstore 
Extended Buyback! 7 Days! 
December 4-5,8-12 
Hours 
M-Th 9:00-8:00 / Fri: 9:00-4:00 
WIN a $10 Coyote Bookstore Gift Card 
One person per hour will WIN a $10 Coyote Book-
store Gift Card good on any item in the store. 
Come in and check out our Holiday Sale Items 
during December 8- 12 
tuu•r "''It l'l'•&:tull-•urr4. 
CKUII Mur tlblf'Ck•do, "nil lot 
tic o!Oh '"'"'"''"C aro.,nd on 
tbCIII 
Thrdunac1un••••onall 
butl'lffcrtda cu~a(.,uahl~ra..O 
cOJ)' c-rl\~ronmrat 101 a mort 
cnJO)ablcmul 
lalc-utlla•IS•tlllltno..• 
food .. u rnd) V.r "'C"r<' b<.tla 
•cl) uu.fttd "1111 bo" tbc 
muh IU111Cd 0..1 V.c ""~' 
11\C'D llll&r UIIU' &lid 
L OIIIIIIBI bot 11\K'C for tht 
chodcn and f11b. a11d uhur 
for the- frc-n~;h fnn 
AIIIU.Odllaoil.oH"dlbef'i.h 
and ~hu:lell. I Uf!o«llli) ha•e 
locommendthcuf,enchfuu 
l•u mort-llluu:ar!C'ucd 
,.,,b e•cl}thn11 •c ordere-d 
andgladlofondOIIIIhltthcrc 
.., •• en11111h food rrm.,nn•a 111 
11lchome 
Vi ub 11e1t food. fnendl~ 
oC'f\ICCinda(()JI\cnleniiiKI 
liOn, OIIC" Call eu11~ ;el hoolrd 
on Ca1~b of1he oa, 
tah.bOflhC01) loi..XIIed 
11 1 0~0 Kendall Oro\C'. Sun~ B 
1n 11\t Alltll lout Shopp1111 
Ccnlcr 
To ordc1 111 ad•ancc ~•II 
(909) f-8~- )(1111 Ill 111 In Ill 
ordc• • • (9091 ~!o:l- ~oli7 
The~ ac.:tpt \na 
\lnlerCard. ATM unh. 01 
~-· 
Caring for Blood 
--
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...... ,...,. ........... ,_ 
... ~ ... no....,.. 
_,.._w-s_..,.._ 
lila <ll""t'*-1 ._,. ... 
Mrdal:.-na,.....,t-.10 
-
,...,....__._..__. 
llalooo.b.lc.ISiakl~ 
s.. ................. 
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o.-...u.ow. ... .. 
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,._ ...... ot ... .-- .. 
........ n.en. .......... ., 
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n....,_.,oa..!r. .... 
o._.s.,.. .... ~­
.-..:a.t Wood *"''C. nr 
-~IM.cc.Jk,.... 
sibdnyo(__, ..... _ 
_....._,an~ 
arc...._.., "'~'Pial • tW 
-s.tllolda' .... , - ..... doorpc*y ... •at-.)'1 ..... 
lbkfor~TilcWDcld 
*''~ .. 1u bt tM:W ~.......,. 
frOIIIII_IO,._•*'--' 
~~ . ....--
- wt ''''&llabk 10--
&&.adoelor'$acl~ 
All Wood coeMcn fo&w .. 
-a-a~~~ 
f~Me>f.Ul~-bt· 
k:astUo.,_....old,..,.."-
110,._.-'bt• ......... 
nalbea .. To...._.,.. 
tiOll&lhrnm .. ~..,._ 
moalin:lfiUoca..,....._ 
................ 
..................... 
___ 
.... __ 
.............. __ 
---
........... fll 
-----··................ ................... 
·-------
............. ...,, 
.......... 
u. ............... 14 __ ,..._ _ .
w..t. ,,_ ......... 
--
lf•.-w ... w~ .. 
~ ............. ... 
..................... 
-
n.r ............ . 
~ ..... ...... 
ln't ............. .. 
...,._.,. ...... .. 
.... ...._ .. ...... 
.......... JIIIIIIIl. 
o...- ....... ... 
~ .... " ........ .. 
.._. .............. _ 
--..-.......... .. 
~ 
,.,... .. -~ ...... 
................... 
~-·---. 8-.. ..... -t-.. 
........... 
F•-.e ........ ... 
wte-.. ......... .. 
sa..MIIIlllll~ ..... 
_,., 
AI._. ...... 
----
,_ .. ....,.. ..... ~ ... 
tKl4NC ~ o.;.VITt'.:l -
~~··c-.... I \I ~-h oo,..1"'~ormt 
.... ~.ttall•~"<"~.::a!l• 
)-~ TlM'fC' • .., 
,...,..pboow•Wk>bO\ofO.' 
~<lf-)potr-r•.m.lhr 
"'~"·--"'""bit. SUm I a- •-all~. BoDe. 10 
~tw~U....:..ada~llf1"')• 
_ty ~~ ra 1 N.lkd r-
.,__ .o 111~ ,._ ol!l-
''"" thai I •oto.IJ M "''"11111$ 
..._...•rd_,locOsWc-.lfof 
~..,..-l l•tlnllltd!Xh.d-1 
llorua dlr d:I'"J"t.,;ll otfK'CT oa 
.._, ltW l •.,..ldbc-lhc-r"r for•• 
~ .... olwlur"J Mt !Ionon «d. 
do•-.asy--..dtMiot!afor-
IIUIJOII I ~bo Ulfurawd bn" hi 
- GoiJ.-, Applt' 
Collt.fTom P"X' I 
l•'<!llldbr•odllti)~.UIIIUollhc 
..,.. ll"<<ool am•c.l..,... IN! •I 
P'uN..:~k1~...,..~ .... ~·-·· 
- wtlbao• Uf.lhc:IC' """U 
.w d) k wed l.x .-...:na 
&orocao 1000 ll.$0 pm I 
!nord 10 ,.,H du•n a Pvbh~ 
~ft:'l) o!'l'i«r oa ,...,... ll•fl,nmt 
l)(',;;t.UOil>:Uiht)dm•rb)r-&rk-
ISJkloiCi.IO.O&"LI '\11015 
,.. ''"'"' .... ~ kt.Jo w.. Oft<" 
d.l.tn~•koc" o,u,~,.. 
dtctr •:u oal) uno: Otbu c..r 111 koc 
G 
AI II U pm I t'ndC"d up 
•A IIOf"Ulln&loci,Aicot,IO 
"'"t OO.n l'ari.Oill ~Kn for 
~c \luwlta.!.~hntllof 
I'Mt:llllWI"'1CC"I'nll>all)d>dnul 
u!l Pvbh•· ~ftly, bot oaly 
obm:ttd 17M' To The r-> rhorlf tn 
So:nat>o\'ill.aJt,f.\pc..U!"IJ mt IU 
fllld 11 Uoo1t Ai I •<tllC"d off. 
-''-· _.,lh the cuMkrKc &all> 
.,aJ '"l"l.tlbO \1U~Mf. \h 
'))l•n.tn<.a"Shi"J''"'throo:;md 
,:alkJ ~...- o1. 'f'&l•b 'h u • .noo~ 
_,.,'fti!N \h 'nh<"tnt"-• )..-
~'"'""'"'"'"' •bol ... h 
ll'('ll lhc IC>lW•l Of \ h 
S•h~n. \b IILOf\OII•·.dlcdLIK 
hl'" ""~l n•mp;tn) .llld ""'' 
Lofonnc:Jllutot .. u,,..~mpu>Ln 
tbc "'Ofll ~rlon1 lot \h 
S~hc•m rfl..,.IHII). U tlM" 
r~on•odcn~d thr >IIWOI>(lG. 
Qftrl'f'dtodri\C'IlWO\C"I IO•bcft' 
thr 10• tru<l •:.•ted .,..J thai 
rlC«<thcto"'uvd.hllt..,al'fNo-
PfUICp;llkllll!i.JI .l.h S)I\C)U1 
•~~'~' Pubh. S.afcL) ofi'kcr 
•utcMd from r;&rlLq looc II UDIII 
*"""t~Vo.l.nd!ldl•taf'P"''U· 
L!$ld) I! 10 am 
rn tbc a~mpus ,-.. ~md 
l")'>ltd~···~·pu•llli~<' 
dear thr Pubh~ S..fet) ~('f'i>Cei 
1rf "•-a~bbk :.1 how• I da)'. 7 
Mtlnday Nllflfllllw 24 thro WewDsday Novemblt 26, 
p1uct thl briq flathlr to drtnlint yru disaurt. _Git 
pt swings on gifts, stationtty, clothing and SlfiPia 
The ctJitJr on thl ,»II rrpmmts a 
diffBrnt distl1unt peuntage. Dis-
aurts IJIIfl ,.,. 1t1lr~ tiff. 
Masters Oegees 
il Education 
Master of Arts 
ii English 
~tionCredential 
l'llpams • 
Sports 
..... ,, 
12 New Faces Make Impact for Coyotes 
A graduate degree IS 
suPposed to pay 
dividends for a lifetime-
but not all graduate degrees are 
created equal. At C al Baptist , you can 
count o n personalized 
at tention from talented faculty, 
widely recognized graduate programs,' 
and an eth ical focus that distinguishes 
you from the crowd. So don't think of 
your Cal Baptist graduate degree as 
money out of pocket. It ~ more like 
money in the bank 
~*•• Rillilt IIIVERII~ 
8431 hltJIIlll Atllll 
Rlllrslft . Ctllftrlll 12514 
1.877 .118 . 8871 
1. 109 . 343 . 4149 
.................. 
COYOTE BOOKSTORE 
ONLINE TEXTBOOKS 
FOR WINTER 
QUARTER 
WILL BE ON 
SALE NOVEMBER 24 
THROUGH 
DECEMBER23 
ORDER EARLY FOR 
THE BEST SELECfiON 
OF USED BOOKS 
ORDERS 
AVAilABLE 
FOR PICK UP 
12/ 15 
. . . . . . 
ORDERSWlU 
SHIP OUT 12/ 15 
. . . . . . . . 
FOR MORE 
INFO CALL: 
( 909)8So-5966 
...... 
Sports 
Morohunfola CCAA 
Player of the Year 
".-,c.-.. 
_._. 
c~~t.:••-.m>f). 
s-~---.... 
!.yt.I~Wad.n. ~ 
,.~----m.N 
---eCO)'DW•Gilqtr.ll: 
~n to rc«IU ('.Ufon.u 
C~AIIIkuc . .._loiC>OO 
(CCAA) P'LI)n o( 1M \eat 
~·-·-~~·-­._ ........ 
Tkl.wrwo•~orlk 
twlirdlltludcA-.yrope.t 
........ 
--c diMk II •u •'CfJ JU"I• 
ficd.• .....0 Iliad «*.II K.ua 
a..n.."SJM:•"AII-· 
ly~a.a,_ .... 
E•cry u- dial •t play..cl 
..-tncd">.., .. * 
1"' llw •• ..UI abk to lew! die 
~etiU~ 
aad 11M W'U abk 10 tialtll 
--.tc¥mdrl.dM:«*!fctmcc 
•bJbOIIIkMitbMtlllotded 
w9otf~glm&.• 
A aoaJ by tomtor Sanh 
~·'Ilt!JilSIOOo"GkuiND­
Ula left 1D rtj\l1aboQ Will lhlrd-
rmbd uc s.n Dw:p 01110. 1-0 
>'K"tOf)'O\o<tto:<JI'If~focCal 
SweS..Bcrnarcbno1D1n"lCAA 
· Dlvmonllf•W~Rtpocl&lwnu· 
(mal ma~ch 11 UCSO's Trnon 
SoccaSudNm$.oD.riayruaiJL 
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